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NAT!O?TAL BAS~RM.L <:'!'ATTST!r.~ 
s_so_rj.,E!_ 
DIVISION' J_ 
~~ ~ C i:-r; 1"'!' ~ 01'(! 
1. Jeff Santarsiero ltyack 18 197 94 488 27.1 
2. Keith Williams Western Bantist 18 190 71 t.5; 25.1 
3. Karl Hess Liberty Ba'!)tist 22 212 98 522 23.7 
4. Eric ~ounts Cedarville 15 150 t.S 345 23.0 
5. Rob Phillips Western Baptist 18 161 91 413 22.9 
6. Chuck Burns Trinitv Christian 10 Ill 60 222 22.2 
7. Mark Carr Eastern Nazarene 13 106 7'1 282 21.7 
R. Carl Turner L.A. Bantist 14 125 47 297 21.2 
9. Ricky Crutcher Lee 13 122 26 2711 20.8 
10. James Ransburit Tennessee Temple 18 149 72 342 2n.s 
11. Ed '-lentz Messiah 13 117 26 2611 20.'1 
~e_b.2_u~d_!!. 
.~ ~ r; ~- ~.PG 
1. Brian Rhoades Hou~hton 12 181 15.1 
2. Chris !felson Concordia 14 l~l 13.li 
3. Daryl I.Jilson Eastern 11 143 13.0 
4. Keith Williams Western Baptist 18 227 12.5 
s. Jeff Klein Covenant 13 158 12.2 
6. Lar~, Sheets Eastern Mennonite 15 179 11.9 
7. Doug Toles . Eastern 12 138 11.5 
8. James llansbur~ Tennessee Tenmle 18 zn2 11.2 
9. Drew ilaker Cedarville is 16/i 11.1 
!!..S~_t.,!__ 
?Tame ~ (; A AP!': 
1. Chuck navis :-?vack JR 202 11.2 
2. Kenny. Watson Cent?'al Weslevan 17 11n 10.n 
3. Rick Roth L.A. Bantist 14 128 'J.l 
4. Du?'ant Walke?' 'farion 22 199 9.n 
5. Tim Seibers '~estern llantist lR 154 R.5 
5. Pat Hedmon Pt. Lol!lS. 19 l'.15 R.4 
7. Jeff '·!?1.eeler. Azusa Pacific HI 144 R. " 
8. Paul Gretton Lee 15 111 ·7.t, 
9. Bennv Polk Tennessee Tem;:,le V:! 133 7.3 
Hl. Jesse Perez Fresno Pacific 18 123 6.R 
11. Rick Rickman Cedarville 15 1111 Ii. 7 
FJ~ld Goal Percenta2e 
'.'lame School G Fr.'-!-.-GA F'~~ 
1. Rod "!.artin T.iberty Bantist 2n ,'12/12'.l F,/j. 7 
2. Donovan Goertzen Trinity 11 55/90 lil.l 
3. Jeff Golden Azusa Pacific 18 121/2'10 ",r).5 
4. Douz Toles F.asteh! 12 <l0/151 5q ·" 
5. Jeff ~o?'~an Lee 15 104/175 59.4 
6. ~ark l·!omack Cedi>-rville 15 jrl/118 59."J 
7. Jim Schumucher Geneva 14 t..7/P,<1 58. 9 
.s. Eric Vinson Eastern 10 159/118 58.5 
9 . 'tob Philli?S Western Baptist lR 151/'!i7 58.l 
l'J. Glenn Srvan Eastern Nazarene 13 01/15~ 57 ·" 
F?'ee Throw ?ercenE¥ 
Xa:me School ""!"•-i:-TA ':"'!"' 
, Dou~ Snvder 'lethel "!(,./:i~ oq_n L. ,, l(arl 1::ess Libert'' '3aptist 9'3/tl QA .1 
3 . Ji!!' P'reeman !'c. Lorn!! 4n/41'. 0 k,95 
4. Jeff Seihert ~-'essiah !,.fi/53 QI;. 'l 
s. Scott 1.To11:t !!'esno !)aci:ie 45/52 Qi; .5 
I',. Stacev Britt: S?",an 30/35 !>S. 7 ., Jeff Rinl!enberc Trin1t,, 41. / !,. .0 ~c; ~ i 
1. Eastern 
2. Cedarville 
3. Liberty Baptist 
4. Covenant 
S. Western Baptist 
6. Central Wesleyan 
7. Eastern Mennonite 
8. Messiah 










7. Bethany Nazarene 
f.1eld Goal Percentage 
;S_cl!,o~ 
1. Azusa Pacific 
2. John Brown 
3. Biola 
4. Bethel 
5. Libertv Baptist 
6. Eastern 
7. Western Baptist 
8. Central '~eslevan 
9. }Tyac:k 
10. Eastern Nazarene 
School 
1. "!essiah 
2. Libertv Baptist 
1. Central Weslevan 
4. John Brown 
5. Brvan 
6. Cedat"Ville 






























































































































































































r.rand Ranids Bantist 
41.5 
36.1 















27 . .5 
22.2 
21.3 
18.8 
17.R 
ll,. J 
11.l 
